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Sciences， V 01. I， p・546)は折衷的に農業保険をItL;f:訟に併すーると圭は農業者及
び農民によっても必要とされる総ての保険を合むとし、之を狭義に解すると
きは、農作物保険lk.V'家畜保険に限ると解してゐ~;;，( 
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此等の白然的災害による小作辛子議件数の比卒は数年来減退しつ Lあるも、
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Jfk穫保険 (Emteversicherung)又は凶作保険 (Mis<:er:nteve日 icherung)を以て在
ちに結合i依穫保除と僻す晶論者もある。1fa-..'J'Alfred J¥fanes， Versicherungs= 
we'en， '931， Bd. I1， S. '47・
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